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KÜTÜPHANESİ
By İLHAN AKBULUT* Photos SERHAT ÖZŞEN
Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile 1549 yılın­
da yapımına başlanan ve 1557 yılında hizmete 
açılan Süleymaniye Külliyesi, Mimar Sinan’ın 
ölmez eserlerinden biridir. Süleymaniye Kiilli- 
yesi'nin “Evvel” ve "Sani" medreseleriyle, “Sıb- 
yan Mektebi”nden meydana gelen bölümü
Construction o f Süleymaniye Mosque and kül­
liye for Süleyman the Magnificent (1520-1566) 
began in 1549 and was completed in 1557. This 
is one of the masterpieces designed by the great­
est Ottoman architect Mimar Sinan. Today the 
Süleym aniye Library occupies two fo rm er
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1557 y ılında  h izm ete  aç ılan  SUleymaniye Klilliyesi’nin her kıvrım  ve 
kubbesinde Mimar Sinan’ın olağanüstü dehası hissediliyor. /  The SUleymaniye 
Mosque and its complex of educational and charitable institutions was the 
work of Mimar Sinan and opened in 1557.
1918 yılından bu yana Kültür Bakanlığı 
Kütüphaneler Genel Müdiirlüğü’ne bağlı 
Süleymaniye Kütüphanesi olarak kullanıl­
maktadır. Bu tarihten itibaren camilerde 
ve Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinde 
bulunan yazma eser koleksiyonları Süley­
maniye Kütüphanesi’nde toplanmaya baş­
lanmıştır.
Süleymaniye Kiilliyesi, bugün de kütüp­
hane olarak ülke çapında ve uluslararası 
platformda kültür hizmeti vermektedir. 
Kütüphanenin paha biçilmez koleksiyo­
nundaki emsalsiz kitapları, sadece Türk 
ve İslam araştırmacılarının değil, dünya­
nın her köşesinden gelen bilim adamları­
nın, özellikle “Şarkiyatçılar” ve “Türkiyat- 
çılar”ın ilgisini çekmektedir.
Yirmi yılı aşkın süredir kütüphanecilikle 
uğraşmakta olan Süleymaniye Kütüpha­
nesi Müdürü Dr. Nevzat Kaya, Süleymani­
ye Kiitüphanesi'nin, Türkiye'nin en bü­
yük yazma eserleri merkezi olmasının ya- 
nısıra, İslâmî yazma koleksiyonları açısın­
dan da tüm dünyada özel bir yeri oldu­
ğunu belirtiyor. Kütüphanenin bu önemi­
nin padişahlar için hazırlanmış birinci el 
kitaplardan kaynaklandığını söyleyen Ka­
ya, Süleymaniye koleksiyonunu teşkil 
eden eserler arasında Fatih Sultan Meh- 
med, I I .  Beyazıt, I .  Mahmud, I .  Abdülha- 
mid, I .  Ahmed ve I I I .  Ahmed gibi padi­
şahlara ait yazmaların bulunduğunu belir­
tiyor.
Süleymaniye Kütüphanesi nde bugün 80 bin 
(risalelerle 200 bin) el yazması eser mevcut.
medreses and children’s school belonging to the 
complex. Since 1918 valuable manuscripts from  
mosques and libraries all over 
Turkey have been sent here for 
safekeeping.
This library is one o f the most 
important in Turkey, and used 
by researchers from all over the 
world, particularly historians 
and turcologists. It has Turkey ’s 
largest collection o f  
manuscripts, and is one o f the 
largest Islamic manuscript col­
lections in existence. Many o f 
the manuscripts are original 
copies presented to the Ottoman 
sultans, such as M ehmed 1
(1451-1481), Bayezid II (1481- 
1512). Ahmed I (1603-1617), 
Ahmed III (1703-1730), Mah-
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Süleymaniye KUtUphanesi’nin paha biçilmez koleksiyonundaki el yazması eserler uluslararası platformda da ilgi 
odağı. /  Süleymaniye Library has a priceless collection of manuscripts, and is used by researchers from all 
over the world.
Buraya bağlı kü­
tü p h a n e le rd e n  
Atıf Efendi, Köp­
rülü, Nuruosma- 
niye, Koca Ragıp 
Paşa ve Üskü­
dar’daki Hacı Se­
lim Ağa Kütüpha­
nelerindeki 25 
bin eserle birlikte 
Süleymaniye ko­
leksiyonundaki 
yazma eserlerin 
sayısı 105 bine 
ulaşıyor.
Süleymaniye Kü­
tü p h a n e s i’nde 
bunların yanısıra 
İstanbul’un sayılı 
ailelerinin özel 
koleksiyonları da 
önemli bir yer tu­
tuyor.
Süleymaniye Kii- 
tüphanesi’nde biri 
büyük, diğeri küçük olmak üzere iki okuma 
salonu bulunmaktadır. 70 kişilik büyük okuma 
salonu yazma eserlerden faydalanan araştırma­
cılara tahsis edilmiştir. Küçük okuma salonun­
da ise, Prof. Süheyl Ünver’in arşivi yer almak­
tadır.
Süleymaniye Kütüphanesi’nin en ilgi çekici 
yönlerinden birisi de Türkiye’nin ilk ve tek 
“Kitap Hastanesi”ni bünyesinde bulundurması-
mud 1 (1730-1754) and Abdülhamid I (1774- 
1789)- As well as eighty thousand manuscript 
hooks (200 thousand including pamphlets and 
treatises) in the Süleymaniye Library itself, there 
are a further hundered-five thousand in five  
affiliated historic Istanbul libraries: Atıf Efendi, 
Köprülü, Nuruosmaniye, Koca Ragıp Paşa and  
Hacı Selim Ağa. The library also contains large 
collections o f  printed and manuscript books
Süleymaniye Kütüphanesi'nde biri büyük, diğeri küçük iki okuma salonu var. 70 kişilik büyük okuma salonu yazma eserlerden faydalanan 
araştırm acılara tahsis edilmiş. Küçük okuma salonunda ise Prof. Süheyl Ünver’in arşivi bulunuyor. /  The main reading room seating 70 people 
is for researchers working from manuscripts only. The small reading room contains Prof. Süheyl Ünver’s archive.
dır. Kitap cildi ve tamiri konusunda uzmanlaş­
mış kişilerin hizmet verdiği “Cilt, Kitap Onarım 
ve Hastalıkları Servisi”nde, kitap kurtlan tara­
fından yenmiş, nıtubet gibi çeşitli doğal etken­
lerden dağılmış, kırılmış, yırtılmış, kirlenmiş, 
solmaya yüz tutmuş eserlerin yapraklan büyük 
bir itina ile onarılıyor. Bu işlemden sonra ta­
mir edilmiş yapraklar bir araya getiriliyor ve 
şirazesi örüldükten sonra da cilt servisine sevk 
ediliyor. Buraya gelen kitanlar 
da, tamamen devrinin özelli 
rine uygun şekilde, klasik tc 
da ciltleniyor. Serviste her < 
şit deri, ebru, lake ve kum 
kaplı kapaklar ustalıkla tam 
ediliyor ve gerektiğinde yer 
ciltler yapılıyor.
Ancak bir süredir kitap has­
tanesi bölümü, yeni yapı­
lan beş katlı bina nedeniy­
le faaliyetine ara vermiş.
Kitap Tamir Merkezi ve 
Kitap Tamir Araştırma 
Merkezi olarak faaliyeti­
ni sürdürecek olan has­
tanenin cihazları alın­
mış ve yakında tekrar 
hizmete açılacak.
Kütüphane Müdürü Nev­
zat Kaya’nm belirttiğine 
göre, Türklerin kütüpha­
necilikteki ihtisasları, bu 
konudaki bilgileri ve us­
talıkları yüzyıllar öncesini 
dayanıyor. Bunu kanıtlaya 
belgeler var. Kütüphane va
donated by private individuals.
The main reading room seating 70 people is for  
researchers working from manuscripts only. The 
small reading room contains Prof. Süheyl Ünver’s 
archive.
Süleymaniye Library has Turkey 's first and only 
book hospital, with a staff of expert binders and 
book repairers. All kinds o f problems, including 
bookworm, damage caused by damp, dirt, and
fiyelerinde, Hafız-ı Kıitüb’ün 
kaç lira maaş alacağı, nasıl 
hizmet vereceği, kütüphaneyi 
hangi saatlerde açıp kapata­
cağı, eserleri nasıl koruyacağı 
ve okuyuculara nasıl dav­
ranacağı hakkında bilgiler 
mevcut.
Bu eşsiz kültür merkezi, 
turistlerin de ilgisini çekiyor.
Süleymaniye Camii ve çev­
resini gezen turistler, kül- 
liyenin en önemli bölümlerin­
den biri olan Kütüphaneye 
uğramadan edemiyorlar. Mi­
mar Sinan’ın olağanüstü de­
hasının her kıvrım ve kub­
besinde hissedildiği Süley­
maniye Kütüphanesi, milletlerarası platform- tom or loose pages are dealt with here. Bindings
daki yüzaklarımızdan sadece bir tanesi... are repaired, or new bindings made in the origi­
nal style o f the period to which the manuscript 
* Dr. İlhan Akbulut, araştırmacı-yazar belongs. Repairs are carried out to leather, mar­
bling, laquered and cloth bindings. 
The book hospital has suspended its 
activities recently during construction 
o f a new five-storey building, which 
will house both the Book Repair Centre 
and  Book Repair Research Centre. 
Once the equipm ent has been 
installed in these new premises work 
will be resumed.
Chief librarian Nevzat Kaya says that 
Turkish librarianship and knowledge 
of the arts o f the book goes back many 
centuries. H istorical endow m ent 
deeds provide considerable informa­
tion on this subject, specifying how 
much the librarians were to be paid, 
the services they were to provide, open­
ing hours, how the books were to be 
protected from damage and theft, and  
library regulations.
The medreses which house the Süley­
maniye Library consist of cells around 
a porticoed courtyard. These porticoes 
have been glassed in to provide suffi­
cient space for the library >. The attrac­
tive garden in the courtyard is a tran­
quil retreat amidst mellowed, cen­
turies old stone.
Süleym aniye K ü tüp h an esi’nin 19 18’de K ültür B akan lığ ı K ü tüphane le r M üdürlüğü’ne 
bağlanm asından sonra, Anadolu’nun çeşitli ilçelerinde bulunan yazma eser koleksiyonları 
kütüphanede toplanmaya başlanmış. /  Since 1918, when the Süleymaniye Library was placed 
under the suspices of the Ministry of Culture Departm ent of Libraries, valuable manuscripts 
from mosques and libraries all over Turkey have been sent here for safekeeping.
*  Dr. Ilh a n  A k b u lu t  is a  w r ite r  a n d  
researcher.
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